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و  1397شهر رفسنجان در سال  یهامارستانیخواب پرستاران نوبت کار ب تیفیک یبررس
 عوامل مرتبط با آن
 
 4شهین حیدری، 3آباد، محمد مبینی لطف2، احمدرضا صیادی1شیرین خواجه حسینی
 چکیده
ب ه از  یوز اختلالات خواب ناش باشد، بریروز مدر ساعات مختلف شبانه یکارنوبت تیبا وضع ختهیدر آم یشغل پرستار مقدمه:
مطالع ه ب ا  نیشود. ایفرد م یو روان یجسم ادیبن یختگیمنجر به از هم گس نیرکادیس کلیو س یداریوبخوابخوردن چرخه  هم
 شهر رفسنجان انجام شد. یهامارستانیب کارنوبتخواب پرستاران  تیفیک یهدف بررس
ه ای آموزش ی ش هر رفس نجان در بیمارس تان ک ارنوبتپرس تار  180ر روی ب  تحلیلی -توصیفی ،این مطالعه مقطعی ها:روش
ه ا از پرسش نامه کیفی ت خ واب پیترزب ورف اس تفاده ش د. آوری دادهانج ام ش د. ب رای جم   9720فروردین و اردیبهشت سال 
 انجام شد. 80نسخه  SSPSفزار اتوسط نرم، تست دقیق فیشر کای مرب  ،های تی تستها با استفاده از آزمونتحلیل دادهوتجزیه
آم اری  از لحاظها نامطلوب بود. درصد) آن 85/17نفر ( 130درصد) پرستار نوبت کار مطلوب و  02/10( 55کیفیت خواب  یج:نتا
صورتی که اف راد ب ا رض ایت ش غلی ه ). بP=1/521داری بین کیفیت خواب پرستاران و رضایت شغلی وجود داشت (ارتباط معنی
 خیر در به خواب رفتن بود.أکیفیت خواب مطلوبی بودند. در ابعاد کیفیت خواب بیشترین مشکل پرستاران در بعد تدارای 
ه ای ش هر رفس نجان بیمارس تان ک ارنوبتهای این مطالعه نشان داد که کیفیت خواب پرس تاران یافته گیری:بحث و نتیجه
توان د در عملک رد باش د و م یها اثرگذار م یو سلامت روانی و عمومی آن بر رضایت شغلی باشد که این امر احتمالاًمطلوب نمی
 های آنان، اختلال جدی ایجاد نماید. ه شده و همچنین زندگی شخصی و ایفای سایر نقشئای، کیفیت خدمات پرستاری اراحرفه
 رفسنجان، پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورف، یکارنوبتکیفیت خواب، پرستاران،  واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
بش    کی ولوژیزیف یازه ایاز ن یک یخواب به عنوان 
 یه ابخ   یداری وبخواب) 1( ش و یمحس وب م 
 یداری ک ه ب ه چن دروزم    هس دند   یزندگ یاساس
 ازی نروزان ه م ور  یهاتیتعامل مطلوب  ر فعال یب ا
 یع  یحف  س س  طو     یخ  واب ب   ا یول   ؛اس  ت
مانن د  یش ناخد یه او مهارت یکیولوژیب یهاتیفعال
 ) 2( است یو تفک ، ض ور یورآو نو ظهحاف
انس ان مخد ل ش و ،  یداریوبخوابکه چ خه  یزمان
کن د  یم  ییتغ زیبدن ن کیولوژیزیف یعملک  ها  یسا
 زانیبه م نیاز خواب، هورمون آ رنال تی ر اث  مح وم
ف    احس ا  نیبن اب ا ؛ش و یوار  خون م  یشد یب
 یکن د و تم ک ز ویم  ی ش دیب یو افس  گ یخسدگ
 ) 1( ابدییکاه م
 یپ سداران نق  مهم  ،یخدمات بهداشد سدمی ر س  
  ن دینمایم  ف ایا ی ر به و  خدمات م اق ت و سلامد
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بهداش ت و  رم ان  س دمیس نیهشدا   رصد از ش الل
 نیبن اب ا ؛)3(  هن دیم  لیکش ور را پ س داران تش ک
ب    ن نم و ن مش کلات اث گ مار ب   عملک    و 
 ) 4( باشدیم یاژ یو تیاهم یپ سداران  ارا یوربه  
 تیب ا وض ع خد هی ر آم یشغل پ س دار کهییازآنجا  
باش د، یروز م  ر ساعات مخدل  ش  انه یکارنوبت
خور ن چ خ ه  به هماز  یب وز اخدلالات خواب ناش
قش     نی   ر ا نی کا یس   کلیو س   یداری  وبخواب
 نج  ب ه مش کلاتمسئله م نی هد که ایرخ م وفوربه
 ج هی) و  ر ند1، 5ش و  (ی ر ف   م  یو روان یجسم
 ،یمش کلات قل   ،یاخدلالات گوارش   ینظ یمشکلات
و  یپ خاش  گ  ،یع  ا ف یع  دت تم ک  ز، ناس  ازگار
ب  وز  یعص   یه اینامناس و و خس دگ یه ارفد ار
 ) 6( دینمایم
 و خ ا  قی ق اریبس یکه اقدامات م اق د یطیمح  ر  
از  تی مح وم ای است، کم  و   ازینور م ب ای بیماران
را  م اریم اق ت از ب تیفیتواند کیم یخواب و خسدگ
 م اریب یمن یک اه ا ق ار  ا   و منج  به  یثأتحت ت
 یب    رو ک  ای ر آم  4112ش  و    ر مطالع  ه س  ا  
گ زار  ا   ش د  ک ه کم  و   ژ ی پ سداران بخ و
 ی ی گمیب   تص م یخواب و اخدلا  خواب اث   منف 
؛  ار  م   ارانیم اق    ت از ب تی   فیداران و کپ س   
کم  و  خ واب  ایو  یخسدگ طی ر ش ا گ ی ع ارتبه
 یو هم ب  ا مارانیب یپ سداران، احدما  ب وز خط  ب ا
 ) 7( ابدییم  یخو  پ سداران افزا
 دمی   ر ر یا ی  ز  اتیی  موج  و تغ یک  ارنوبت  
 دمی )   ر اخ دلالات ر8ش و  (یاف  ا  م  نی کا یس 
 یه اتی خ واب ف    و فعال کلیس  نیب  نی کا یس 
)  9( دی آیوجو  م ه ب یف   ناهماهنگ یروزم   زندگ
ی ر مطالعات گزار شد  که مشکلات مدعد  سلامد
ت وان ب ه ی ر گ   ارت  ا   ارن د ک ه م  فتیبا ش 
همانن د ت ش ن نامناس و  یکیول وژیزیف یهاسمیمکان
 افد هیک اه  یه اتی فعال زو ،یو ک ورت نیملات ون
اخ  دلالات خ  واب،  ک،یس  م ات یعص    س  دمیس
 ک،ی  س  ندروت مدابول ،یع وق   -یقل    یه  ایم  اریب
 ،یپزش ک سدگا  گوار ، اخدلالات روان یهایماریب
س   ان پس دان،   ینظ ییاضط اب، اسد  و تومورها
 ) 11،11( پ وسدات اشار  نمو  وکولورکدا  
 56 نیهس دند ک ه ب  نیا انگ یانجات شد  ب مطالعات  
 تی فی) پ س داران ک31 رص د ( 37) ت ا 21( رص د 
ک ه  یپ س داران که نیخواب نامطلوب  اشدند  ضمن ا
م ا )  6 ر گ   (ح داقل  فتیش یتج به ق ل ی ارا
 ر گ     فتیهم چنان  ر حا  حاض  ش  ایبو   و 
 ر  فتیک ه ه گ ز ش  یب ا اف  ا  س هیهسدند،  ر مقا
  )41 اش دند ( یت نییخواب پا تیفیگ   ن و ند، ک
  انی از مطالع ات انج ات ش د   ر ا یگ  ی ر تعدا   
و گناب ا  و   جندیپ سداران  ر ب %96/2خواب  تیفیک
، ن  امطلوب گ  زار ش  د  اس  ت  ر باب  ل %56/7
 زانی  ر ن  وژ م یاکه  ر مطالعه ی)   ر صورت61،51(
ت ا  23/4پ س داران  نیخ واب ن امطلوب  ر ب  تیفیک
 )  11( شد انی رصد ب 73/6
است  اجدناب قابلیل یکارنوبت که نیوجه به ات با  
 یتواند ب  حسو سن، جنس و تعدا  شو کاریو م
خواب  تیفیک ی اشده باشد و از   ف یاث ات مخدلف
 هئخدمات ارا تیفیک و یاپ سداران ب  عملک   ح فه
 یب  ابعا  مخدل  زندگ نینان و همچنآشد  توسط 
 ؛ ار   یثأآنان ت یهانق   یسا یفایو ا یشخص
خواب  تیفیک یمطالعه با هدن ب رس نیا نیبناب ا
(ع)،  طالویابابنیعل یهامارسدانیب کارنوبتپ سداران 
 شه  رفسنجان انجات شد  نفسکینو  یم ا 
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 هاروشمواد و 
 ر  و م ا   یل یتحل -یفیتوص  ،یمطالع ه مقطع  نی ا
 یه امارس دانی ر ب 7931سا    هشتیو ار  نیف ور 
نفس شه  رفسنجان کیو ن ی(ع)، م ا طالویابابنیعل
نف   از پ س داران  142 مور پژوه انجات شد  جامعه 
 یه امارسدانیمخدل ب یهاشالل  ر بخ  کارنوبت
 ی ر ش و و  ارا یک ار فتیش  4ممکور با ح داقل 
نف    142و بالات ) بو ند  از  سانسی(ل یمدرک پ سدار
 یانن د م خص م یل ینف  ب ه  لا 14، کارنوبتپ سدار 
اتم ات       گ  ،ی  یاندق ا  ب ه ش ه ها ،یاسدعلاج
پ سش نامه ب ا اخ م  112خدمت،  ر  سد  ن و ن د  
ب ه پ س داران  یس ش مار ص ورتبهآگاهانه  تیرضا
حات  ر خص و نح و  یالمک   ا   شد و توض فوق
ه ا خواس ده ش د  ک ه و از آن دی آن ارائه گ   لیتکم
 فتی ر ش  یافپ سشنامه را  ر صورت وجو  وقت ک 
و  ر  لی  ر منز  تکم که نیا ای ند،ینما لیتکم یجار
 لی پ سش نامه تحو 112  از ندینما لیتحو یآت فتیش
کامل  ی هعدت جواب لیپ سشنامه به  ل 12 ا   شد  
 181گماش  ده ش  دند و  ر مجم  وع  راز مطالع  ه کن  ا
شد  بو ند، مور   لیتکم نیپ سشنامه که به نحو  صح
 ار گ فدند   ق  لیتحلوهیتجز
(س ن،  کیها با اسدفا   از ف ت ا لاعات  موگ اف ا    
شو  ر ه   م ا ،  فتیهل، تعدا  شأت تیجنس، وضع
تع دا  ف زن دان، ن وع مص  ن  ارو،  ،یس ابقه ک ار
 و س ا ) و   ی از ش غل،  اش دن ف زن د ز تیرض ا
 hgrubsttiP( د زب ور یخ واب پ تی فیپ سشنامه ک
ش دند   یورآم  جIQSP )xednI ytilauQ peelS
خ واب  تی فیبع د ش امل ک 7 یپ سش نامه  ارا نی ا
 ر به خواب رفدن،  و  م دت خ واب،   یخأت ،یذهن
  ن ص واب، م  دلالات خ واب، اخ  خ یش خ  ب اث
 و  ناسو  ر   ک   نام آور و عملخواب یهاق  
پاس    ی ارا 4ت ا  1الات ؤا  است  سؤس 91روز و  
 11 یح او 5ا  ؤ(س 9ا ت 5الات ؤو س یحیباز و تش 
 2، 1، 1( یا رج ه 4 ک  تیل ا یمق ب  اسا  ) اؤس
 نیابع ا  خ واب ب  ازی)  امد41( شدند یبند) نم  3و 
عدت وجو  اخدلا   یبه معنا 1 ازیامد«است   3صف  تا 
 2نم    «، »: اخدلا  خ واب مدوس ط1 ازیامد«، »خواب
خ دلا  خ واب ا 3 ازی امد«و  »دیاخ دلا  خ واب ش د
 نی   مجموع  امن ه نم  ات ا ا را نشان  »دیشد یلیخ
 عنوانب ه 4ص ف  ت ا  نیاست  نم   ب 1-12پ سشنامه 
 ای ت   مطلوب و نم    ب زر  ایخواب خوب  تیفیک
ن امطلوب  ای خ واب ب د  تی فیک عنوانب ه 5 یمساو
نظ     ر اری مع نیمطالع ه هم  نی) که  ر ا1( باشدیم
 وی   از ض  پ سشنامه با اس دفا نیا ییایگ فده شد  پا
و  1/78و همکاران  یمانیسل ک ون اخ  ر مطالعه یلفاآ
گزار ش د   1/77 مقدت و همکاران ی ر مطالعه ف ه
 SSPSاف زار ها با اس دفا   از ن  ت)   ا  81،71است (
 ،ی(ف اوان  یفیتوص  یآم ار یه او آزم ون 81نسخه 
 یآم  ار یه  ا) و آزم  وناری  و انح   ان مع نیانگی  م
 tcaxE rehsiF، erauqS-ihC،tset-t( یاس  دن ا 
آزم  ون  نیش  دند  همچن   لی  تحلوهی  ) تجزtset
نش ان  ا  ک ه نم  ات ابع ا    نونیاسم-کولموگ ون
 نیبن اب ا ؛باشندین ما  نم  یتوز یخواب  ارا تیفیک
و  U yentihW -nnaM کی ناپارامد  یه ااز آزم ون
 ر  ی اریاسدفا   شد  س طن معن  sillaW-laksurK
   ر نظ  گ فده شد  1/51ا هتمات آزمون
ه ا فاق د پ سش نامه یملاحظات اخلاق تیرعا یب ا  
بو ن د و مح مان ه مان دن  ییشناس ا مئ علا ه گون ه
ش د  پژوهش گ ان ب ا  نیه ا تم ما لاعات پ سشنامه
 ر م ور  اه دان پ ژوه ،  یک اف حاتیتوض  هئ ارا
 وی کت  ر پژوه ت ل ش یکنندگان را ب امشارکت
 نمو ند  
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-SMUR-RIمطالعه حاض  ب ا ک د اخ لاق  نیهمچن
اخ  لاق  ر پ  ژوه  د  هی،  ر کم902.6931.CER
 است  د یرفسنجان به ث ت رس ی انشگا  علوت پزشک
 
 جینتا
 ر  کارنوبتپ سدار  112 مجموع  رمطالعه  نیا  ر
 تیفیپ سدار پ سشنامه ک 181 سد   بو ند که 
زانینمو ند و م لیتکم نیخواب را به نحو  صح
 اریو انح ان مع نیانگی رصد بو   م 19 ییگوپاسخ 
 19 که بو  سا  33/38±5/98مطالعه سن جامعه مور 
  اشدندسا  ق ار   12-14سنی ر    ر هاآن  رصد
سا   72سا  و حداکث   1حداقل  یپ سداران  ارا
 یها سابقه کار رصد آن 18/6بو ند و  یسابقه کار
 یف اوان  یتوز 1سا   اشدند  جدو   11کمد  از 
 کارنوبتپ سداران  کیمشخصات  موگ اف
   هدینشان م را شه  رفسنجان یهامارسدانیب
 
 
 1391های شهر رفسنجان در سال بیمارستان کارنوبت: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک پرستاران 1جدول 
 (درصد) تعداد  متغیر (درصد) تعداد  متغیر
 32) 29/8( بلی دو سالزند زیر داشتن فر 269) 41( 42-44 سن (سال)
 859) 88/2( خیر 89) 49( 94-46
 289) 51/6( لیسانس مدرک تحصیلی 249) 88/1( زن جنسیت
 8) 4/4( سانسیلفوق 83) 92/9( مرد
 129) 98/8( بلی رضایت شغلی 82) 59/6( مجرد هلأوضعیت ت
 95) 82/3( خیر 259) 48/4( هلأمت
 849) 98/6( سال 49زیر  سابقه کار(سال) 85) 23/2( رزندبدون ف تعداد فرزندان
 82) 59/6( 49-42 13) 92/8( فرزندتک
 5) 2/8( 92-43 16) 83/3( دو فرزند
 93) 89/42( 4-5 تعداد شیفت شب در ماه 49) 8/8( سه فرزند
 149) 28/48(                                        6-99    
    
 
 13/11پ سدار ( 65مطالعه وع پ سداران مور از مجم
 تیفی(ک 5خواب کمد  از  تیفینم   ک ی رصد)  ارا
سن  اریو انح ان مع نیانگیخواب مطلوب) بو ند  م
 سا  33/71±5/33خواب مطلوب،  تیفیپ سداران با ک
 33/74±6/51 خواب نامطلوب تیفکی با پ سداران و
شت ندا ی اریمعن یمارآ اخدلان و بو  سا 
 نیب ی اریاخدلان معن ی)  از لحاظ آمارP=1/647(
هل، تعدا  أسن، جنس، ت خواب پ سداران با تیفیک
شو  فتی و سا ، تعدا  ش  یف زندان،  اشدن ف زند ز
خواب پ سداران  تیفیک نیاما ب ؛ ر ما  وجو  نداشت
وجو   اشت  ی اریاخدلان معن یشغل تیو رضا
 تیفیک شد یب ،یلشغ تی) و اف ا  با رضاP=1/631(
 یف اوان  یتوز سهیخواب مطلوب  اشدند  مقا
خواب پ سداران  تیفیبا ک کیمشخصات  موگ اف
 2شه  رفسنجان  ر جدو   یهامارسدانیب کارنوبت
 ارائه شد  است 
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  1391های شهر رفسنجان در سال رستانبیما کارنوبتهای دموگرافیک پرستاران : مقایسه نسبت کیفیت خواب مطلوب و نامطلوب بر حسب ویژگی2جدول 
 eulav-P tset erauqs-ihC کیفیت خواب متغیر
 مطلوب
 تعداد (درصد) 
 نامطلوب
 تعداد (درصد) 
 4/662 9/42 51) 66/91( 84) 33/14( زن جنس
 12) 68/23( 1) 32/86( مرد
 4/913 4/838 499) 86/41( 25)23/49( 42-44 سن (سال)
 49) 88/88( 4)22/22( 94-46
 4/449 2/39 69) 85/49( 29) 24/68( مجرد هلأوضعیت ت
 849) 98/54( 44)82/51( متأهل
 4/928 4/181 83) 96/25( 42) 43/84( بدون فرزند تعداد فرزندان
 (32/16) 82 (88/43) 29 فرزندتک
 (85/16) 84 (34/43) 92 دو فرزند
 (85/88) 99 (34/92) 3 سه فرزند
 4/885 4/893 (91/38) 89 (14/62) 6 بلی داشتن فرزند زیر دو سال
 (59/86) 849 (58/93) 45 خیر
 4/812 2/24 (14/86) 449 (95/93) 64 سال 49زیر  سابقه کار
 (95/56) 19 (14/43) 49 سال 49-42
 (449) 5 (4) 4 سال 92-43
 4/634 4/13 (43/46) 38 (66/53) 64 بلی رضایت شغلی
 (13/48) 94 (96/19) 49 خیر
 4/429 2/94 (46/48) 52 (63/19) 6 4-5 شب در ماه فتیتعداد ش
 (44/66) 11 (65/33) 45 6-99
 
 نیشد یخواب نشان  ا  که ب تیفیابعا  ک یابیارز
از  یناش کارنوبتپ سداران  نیاخدلا  خواب  ر ب
بو    1/73نم    نیگانیبا م»  ر به خواب رفدن  یخأت«
 نیانگیم نیکمد » آورخواب یمص ن  اروها«و بعد 
انح ان و  نیانگی  م) را به خو  اخدصا  ا 1/62(
  آور   شد 3 جدو نم ات ابعا   ر  اریمع
 
 13ال شهر رفسنجان در س یهامارستانیکار بنوبتخواب در پرستاران  تیفیابعاد ک: میانگین و انحراف معیار نمرات 9جدول 
ابعاد کیفیت 
 خواب
کیفیت ذهنی 
 خواب 
در به  ریتأخ
 خواب رفتن 
 زمانمدت
 خواب
اثربخشی 
 خواب
اختلالات 
 خواب
 یهاقرصمصرف 
 آورخواب
اختلال در 
 عملکرد روزانه
 9/44 4/62 9/84 4/14 9/44 9/83 9/19 میانگین
 4/21 4/86 4/85 4/48 4/51 4/11 4/16 انحراف معیار
 
ابعا  کیفیت خواب ب ا ب خ ی مشخص ات  ر مقایسه 
 موگ افیک مشخص شد که از لحاظ آماری بین س ن 
 اری و جنس با ابعا  کیفی ت خ واب اخ دلان معن ی
ولی بین تع دا  ش یفت ش و  ر م ا  و  ؛وجو  ندار 
خ واب اخ دلان  زمانم دتسابقه کاری فقط با بع د 
ه )  ب P=1/411و  P=1/621 اری وجو   اشت (معنی
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 ارای  ،اف   ا  ب  ا ش  یفت ش  و کمد   ص  ورتی ک  ه 
خواب بهد ی بو ند  از   فی اف ا  با سابقه  زمانمدت
کار بیشد  ب ه  لی ل تع دا  ش یفت ش و کمد    ارای 
مقایس ه  4خ واب بهد  ی بو ن د  ج دو   زمانمدت
می انگین رت  ه ابع ا  کیفی ت خ واب ب ا مشخص ات 
ه ای ش ه  بیمارس دان کارنوبت موگ افیک پ سداران 
  هد را نشان می 7931 ر سا   رفسنجان
 
 1391های شهر رفسنجان در سال بیمارستان کارنوبت: مقایسه میانگین رتبه ابعاد کیفیت خواب با مشخصات دموگرافیک پرستاران 4جدول 
 میانگین رتبه ابعاد کیفیت خواب        
 متغیر
کیفیت ذهنی 
 خواب 
در به  ریتأخ
 خواب رفتن 
 زمانمدت
 خواب
اختلالات  ی خواباثربخش
 خواب
 یهاقرصمصرف 
 آورخواب
اختلال در 
 عملکرد روزانه
 18/26 41/25 41/12 21/99 88/65 41/48 88/52 زن جنس
 31/88 41/34 91/12 48/84 81/58 18/13 81/18 مرد
 4/546 4/181 4/618 4/523 4/643 4/888 4/242 P-*eulaV
 18/43 18/53 21/49 41/42 88/41 18/31 88/66 سال 42-44 سن
 949/82 449/38 68/99 31/22 449/21 51/96 849/34 سال 94-46
 4/823 4/569 4/329 4/588 4/189 4/846 4/649 P-*eulaV
تعداد شیفت شب 
 در ماه
 449/41 41/18 41/28 349/88 849/83 61/92 21/46 4-5
 88/43 41/44 18/46 88/28 68/88 18/93 41/64 6-99
 4/819 4/851 4/825 4/454 4/624 4/484 4/188 P-laV*eu
 91/32 18/15 91/43 18/32 58/38 41/56 41/48 سال 49زیر  سابقه کار
 58/28 41/84 88/44 11/24 899/88 91/34 18/14 49-42
 61/48 61/43 48/44 88/42 98/49 48/48 91/46 92-43
 4/428 4/448 4/448 4/524 4/444 4/341 4/381 P-**eulaV
 **آزمون کروسکال والیس    آزمون من ویتنی یو *
 
  بحث
مطالع  ه نش  ان  ا  ک  ه اکث    پ س  داران  نی  ا جیند  ا
ن امطلوب  اش دند   ای نییخواب پا تیفیمطالعه کمور 
خ واب و  تی فیو همک اران ک یبح   ای ر مطالع ه
 یه امارس دانیارت ا  آن با س لامت روان پ س داران ب
 جیق  ار  ا ن د، ند ا یب رس را م ور   جن دیگنابا  و ب
مطالعه مور  پ سداران رصد  96/2از آن بو  که  یحاک
 جی)  ند ا51( خ واب ن امطلوب بو ن د تی فیک ی ارا
 رضا تاما مارسدانیو همکاران  ر ب یمطالعه احمدآبا 
 رصد پ س داران  111نشان  ا  که  زی(ع) شه  مشهد ن
  ی رص  د پ س  داران س  ا 69و  یبخ   س  وخدگ
  تیف یک ای اخدلا  خواب بو   ی ارا ینیبال یهابخ 
 
 تیفیک یب رس نیهمچن ) 91( دندخواب نامطلوب  اش
نش ان  ا   قم یهامارسدانیب کارنوبتخواب پ سداران 
 نییخ واب پ ا تیفیک ی رصد پ سداران  ارا 38/7که 
خ  واب ن  امطلوب  ر  تی  فی)  نس   ت ک9( بو ن  د
 ر بابل  یمارسدانی ر گ   زن  ر ب فتیپ سداران ش
 )  61 رصد گزار شد ( 56/7
اخدلا  خواب پ س داران  ر مطالع ات  زانیم یب رس  
را نش  ان  ا    یمش  ابه جیند  ا زی  خ  ارا از کش  ور ن
 ر م ور   ای ر مطالعه nalsrAو  icricneZ rimeD
 ف س و گی س طن و عص   –ص  ن  فتیش یاث گمار
  ر مارس دانیب کی خواب پ س داران  تیفیب  ک یشغل
 رص د از  97/1گ زار  ا ن د ک ه  ،)هی ت ک(آنک ارا 
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 تی  فیک یش   کت کنن  د   ر مطالع  ه  ارا انپ س  دار
 و  gnahZمطالعه  جیا )  ند12( بو ند یخواب نامطلوب
خ واب  تی فیث  ب  کؤهمکاران  ر خصو عوامل م
 نیچ  ی ر ش انگها یمارسدانیب کارنوبتپ سداران زن 
 رصد پ س داران  27/1خواب  تیفینشان  ا  که ک زین
 جیند ا  )  تمات مطالعات ذک  شد41( زن نامطلوب بو 
خ واب  تی فیب ا مطالع ه حاض    ارن د  ک ییهمس و
 ر  نی کا یس  دمی نامطلوب  ر پ سداران به اخ دلا  ر
 ک ارنوبتها نس ت  ا   شد  است  چون پ سداران آن
شو خ و  را ب ه م اق  ت از  فتیاز ش یبخش ایتمات 
  اخد ه و  ر مقاب ل  ر روز اس د احت و ک ار پ ماریب
 )  51( ندینمایم
خ واب پ س داران و  تی فیک نیمطالع ه ب  نی ا  ر  
مشاهد  شد و  ی اریآنان اخدلان معن یشغل تیرضا
 یش غل تیخ واب مطل وب، رض ا تیفیپ سداران با ک
 نیارت  ا  ب  زی  اشدند   ر مطالعات مش ابه ن یشد یب
ق ار گ فده  دیکمور  تأ یشغل تیخواب و رضا تیفیک
رابط ه  وانو همکاران ب ا عن  یاست   ر مطالعه کس ائ
خ واب  تی فیاضط اب م   و ک ،یشغل تیرضا نیب
وابسده ب ه  انش گا  عل وت  یهامارسدانیپ سداران  ر ب
 ب ه  س ت آم د یمش ابه جیندا زیشه  اراک ن یپزشک
 تیفیک نیو همکاران ب zuL ر مطالعه  نی)  همچن12(
 ر  یمارس دانی ر پ س داران ب یلشغ تیخواب و رضا
)  22( وج و   اش ت ی ارمعن ا یم ارآارت ا   لیب ز
 یندیخوشا ایمث ت  یحالت عا ف کی یشغل تیرضا
 یتجارب شغل ایف   از شغل  یابیاست که حاصل ارز
 یه ااحساسات و نگ    یبه ع ارت ای ؛باشدیخو  م
 تیمث ت ف   نس ت به شغل خ و  اس ت  ع دت رض ا
 تی فیو ک یروان  ،یند ب  سلامت جسمانتوایم یشغل
خواب  تیفیب  ک  ر ندیجهو  شدف   اث گمار با یزندگ
 ک ی سداران   ر پ یکار فت یاث گمار خواهد بو   ش
 توان د منج   ب هیکن د ک ه م یم جا یا یاسد  شغل
ش و   یشغل یدینارضا  یخواب و افزا تیفیکاه ک
 ) 32-52(
 تی فیک نیب  یر ایمطالع ه اخ دلان معن  نی ا  ر   
و  یهل، سن، سابقه کارأت تیوضع ت،یخواب با جنس
 زی مطالع ات ن یتعدا  ف زن دان مش اهد  نش د  ب خ 
خواب  تیفیفوق با ک ی هایمدغ نیب ی اریارت ا  معن
و  یمطالعات بح  جیاما ندا ؛)1، 12،9( گزار ندا ند
 ی)، حجد 91( نو همکارا یآبا )، احمد51( همکاران
خواب  تیفیک نیب ی اری) ارت ا  معن62( و همکاران
با س ن، ج نس و س ابقه ک ار گ زار  ا ن د ک ه ب ا 
 ینداش ت  ال د ه الگ و یمطالعه همخوان نیا یهاافدهی
خ واب گ زار  تی فیس ابقه ک ار و ک نیب یمشخص
)   ر خصو جنس، گ زار ش د  51( نشد  است
 ابخ  و تی  فیک یاس  ت ک  ه پ س  داران زن  ارا
، 91( باش ندیپ سداران م   م نس ت به  یت نامطلوب
خواب نامطلوب  تیفیمطالعه نس ت ک نیاما  ر ا ؛)51
عل ت آن  ت  از زنان بو  که ممکن است ی ر م  ان ب
   باشد انیقاآاشدغا  به شغل  وت  ر 
 تیفیاخدلا   ر ابعا  ک زانیم یمطالعه، ب رس نیا  ر  
ن  وع اخ  دلا  خ  واب  نیش  د یخ  واب نش  ان  ا ، ب
ن آن وع  نی ر به خواب رفدن و کمد   یخأ، تپ سداران
آور خ واب یهااز مص ن ق   یاخدلا  خواب ناش
و   یمطالع ه ب زر  س ه اب جیب ا ند ا افد هی نی بو   ا
-zemoG نی)  همچن  1(  ار  یخ  وانهمهمک  اران 
 تی فی ر م ور  ک یاو همک اران  ر مطالع ه aicraG
م اق ت پ س داران  تیفیکار و ک طیمح تیفیخواب، ک
اخ دلا   نیش د یب ا،یاس  ان یبهداش ت مل  سدمی ر س
 ر ب ه   یخأخواب و ت  یذهن تیفیخواب را  ر بعد ک
از  یخواب رفدن ذک  ک  ن د و اخ دلا  خ واب ناش 
را  یوان ف ا نیآور کمد  خ واب یاس دفا   از  اروه ا
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ب  هم خ ور ن  لی تواند ب ه  لیالگو م نی اشت که ا
 ) 72( اشدشو ب یهافتی ر اث  ش نی کا یس دمیر
ش و  ر  فتیتعدا  ش نیب ی اریمعن یآمار اخدلان  
خواب وجو   اشت  زمانمدتما  و سابقه کار با بعد 
ش و کمد   ب و ، اخ دلالات  فتیو ه  چه تعدا  ش 
 زم ان م دتو ب ه  ن  ا  آن  اف تییخواب کاه م
و همک اران  gnahZ  مطالع ه افتییم  یخواب افزا
نس  ت ب ه   ر گ     فتینشان  ا  که پ سداران ش 
 یت  نییخواب پا تیفیک یثابت  ارا فتیش نپ سدارا
  ی)  پ س داران ش و ک ار نس  ت ب ه س ا41( هس دند
اش د اهات  یپ س داران ص  ن ک ار و عص   ک ار  ارا
 ش د یه ا بهسدند، اخ دلا  خ واب آن یشد یب یی ارو
  ارن د یشد یب یو عا ف یجسمان یهااسد   و است
 ،یک ار فتیش  ی ر ب رس  و همکاران eiojaL)  91(
ک ه  افدن دی ر کیو خط  سندروت مدابول خواب تیفیک
 ر خ واب رف دن و بع د   یخأخ واب، بع د ت  فتیک
 ر گ   (ص ن، عص    فتیخواب اف ا  ش یاث بخش
(ص  ن ک ار)  ثاب ت فتیو شو) نس ت ب ه اف  ا  ش 
 ر  کی به س ندرت مدابول ءت  است و خط  ابدلا یضع
 ) 82( است شد یها بآن
 لی ت وان ب ه تکمیمطالع ه م  یه اتیمح دو  از  
کار اش ار  نم و   طیپ سشنامه توسط پ سداران  ر مح
 تیه ا و مس ئولبخ  یشلول لی له که ممکن است ب
جواب  ا   باش ند  ه چن د ک ه  یبا  قت کمد  یکار
از پ سداران خواس ده ش د  تیمحدو  نیکند   ا یب ا
 لی تکمنز   ر م ایکه پ سشنامه را  ر وقت اسد احت 
از رو  یمطالعات بعد یگ    ب ایم شنها ی  پندینما
  یثأخ واب تح ت ت  تی فیمصاح ه اس دفا   ش و   ک
 هی س وصدا، تهو ،ییکار همچون روشنا طیعوامل مح
 ش نها یباش د ک ه پیم  یشغل تیرضا زیهوا و     و ن
 تیفیبه هم ا  پ سشنامه ک یگ     ر مطالعات بعدیم
علائ  م س  ندرت س  اخدمان و خ  واب از پ سش  نامه 
 اسدفا   شو   یشغل تیپ سشنامه رضا
 
  یریگجهینت
خ واب  تی فیمطالع ه نش ان  ا  ک ه ک نی ا یهاافدهی
ش ه  رفس نجان  یه امارس دانیب ک ارنوبتپ سداران 
 یشغل تیب  رضا ام  احدمالاً نیباشد که ایمطلوب نم
باش د و یها اث گ مار م آن یو عموم یو سلامت روان
خ  دمات  تی  فیک ،یاان  د  ر عملک     ح ف  هتویم  
و  یشخص  یزن دگ نیش د  و همچن  هئ ارا یپ سدار
   دینما جا یا یآنان، اخدلا  جد یهانق   یسا یفایا
 
 یو قدردان تشکر
نام ه انی و پا یق اتیاز      تحق یپژوه قسمد نیا
 یت ن آرام   یثأت  یب رس «ارشد با عن وان  یکارشناس
ک  ار نوبتداران خ  واب پ س   تی  فیب    ک nosneB
است که » 7931شه  رفسنجان  ر سا   یهامارسدانیب
و خ دمات  ی انشگا  علوت پزشک یپژوهش ی ر شورا
 ویوب ه تص  76169رفسنجان با کد  ی رمان یبهداشد
و  ق اتیاز معاون ت تحق س ندگانیاس ت  نو د یرس 
رفس نجان ب ه جه ت  ی انشگا  عل وت پزش ک یفناور
از پ س داران  نیچن      و هم نی از ا یم ال تیحما
خا   ش  کت ه شه  رفسنجان ب یهامارسدانیمحد ت ب
صا قانه پ سشنامه تش ک  و  لیپژوه و تکم نی ر ا
  ندینمایم یقدر ان
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 تحقیق وجو  ندار    
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Abstract 
Background: Nursing deals with shift working in different hours of the day and night. Sleep 
disorders due to disturbed sleep-wake cycle and the circadian cycle lead to physical and 
mental disintegration of the person. This study was conducted to examine the sleep quality of 
shift-working nurses in the hospitals of Rafsanjan. 
 
Methods: This descriptive and analytical cross-sectional study was carried out on 180 shift-
working nurses in educational hospitals of Rafsanjan during April and May 2018. In order to 
collect data, the Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire was used. Data analysis was done 
using t-test، Chi-Square، Fisher Exact test and through SPSS 18. 
 
Results: The sleep quality of 56 shift-working nurses (31.10%) was optimal, while 124 
nurses (68.90%) had inappropriate sleep quality. There was a statistically significant 
relationship between sleep quality and job satisfaction among nurses (P=0.036), so that, 
nurses who had job satisfaction had also optimal sleep quality. In terms of sleep quality 
dimensions, delayed sleep was the most prominent problem of nurses.  
 
Conclusion: Research findings showed improper sleep quality of shift-working nurses in 
hospitals of Rafsanjan, which probably affects their job satisfaction, as well as their mental 
and general health. This can cause serious disorders in professional performance, quality of 
nursing services, personal life and other roles. 
 
Keywords: Sleep Quality, Nurses, Shift Work, Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire, 
Rafsanjan 
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